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F - A O ' O I \ X-,. 
PÍESIDEXCIA DFL COSSrJn DE MUISTROS.. 
S . M. lit (Iti in;! i in«str¡ i Siírtora 
(->. I ) . (1 ) v s u ui i i i i is la Hf i i l 
l a m i l i a Cuul inúan en esln "trorU 
MU uuv.uuni un s u i i t ipo i 'U iau 
MINISTERIO DE LA GUi-KUA. 
Jh'spachos telegráficos ij i artes recibidos 
eit este Miuh ' leño . 
íVaiiSrttttt' es ti de Enero a las on-
c }} reintivwco miuutus c í a t.oche.— 
Y.\ (J.ipiliiii (¡i'iu'ial (iuucliii al ^iiiití iro-
de la (¡uuni i . 
-Acübu no. S.IUM- <|m' lus iíuliU:vn.lns 
tiilriin IMI l'ui'.i le Liijiii íu- n u i^ imccy 
r.K-iiiü, y IMUS uict-iÉ ;>. dns i s -
t..iiaii 'lamió pinisn, (jUt- .icsim^s |)asa-
r n i i ¡i iilliii!;¡ y (¡!tt! JÍI» (¡iriii^iü a 
[.milu H - (li^ini. >,Ui i\\u- ¡"s puvslns 
Hv.in/iitius li« 'i¡;ii:,:|i Isu^ii hasía (jini 
haja. : pfiít-li'si.lo ou ia i-m-i..tl. ícmu 
(pii! a [i.'.sar «i;, las prcciai-íníics (¡m; 
ti •. luiil i ' ín, s:'[n Í¡IU'osi.iY anuí y .-c 
i jrija « U..unu-¡. -jj c.-lo .SIKV<ÍÜ mar-
ci i . r i ; ¡inr »:! í-'ri'ii-rai'¡ i: liovaiitio un 
jjiUM) lU'lanU-. Íi<!¡i iitit-lii.' á las' UL'IJU 
T ' M i i f i i h ' lio la uip.ii' .ia oivü l). 1^-
li.iuio He Huís, a (ptioit luiv saür ú 
\ i ' í i la Uu Oii.-.snia ow.iolialni ciiliailurf, 
i n iniuó ¡ii.Li-s dr Itoii.ir tía i;ni|]() 
li-iiiiiii'üs a LMt.;!Íai. \ caíii iiiilü.ds cu^iú 
\: >o «lo olli.s ijuo lirzo pri-soiu'ro cun u» 
i. wnívor, qiiv ilir • s -r naímal lio .\la-
di iii, uu lijhioiiJd Muoi'itiu ikrlurur nada 
T mblrifite 1 (/" E n r r o á In una y 
c : r cu t i ; y cuu-a a w í - t t d d ntadru-
;¡ Í/ÍJ. —hi TIHÍONII' í icamal Z j \ a ; a di 
¿..iinslro tJc JÍI Oimera: 
•L'issubiifViukis c»m l'ritn luin sn-
li'iu líá'a inañ.iiia l i l a s ilii'Z un iMiniri--
»!-J<ld C'ill 'l]f«;aMHl a l ' lKü' l l . L '.'picllU. 
V.MI ruiiijilftaiijoulo iiei-ianhiiaiius y el 
ji.iii;)<¡i) OM [imlisimo estado l ia osctiu-
iinii! lian matiilaili) a (anis<.iív,¡a por di-
IWI-M v su ha McvuU» 3U.UUU roclos Aun 
sin 0(im;lnirol(íosotnbarcu de la división 
salgo pjru MailriiUjus • 
Los úllinios [jai los recibidos pob^e 
la diieociim de ios .-íub.oviiiliKd" Avila 
aso^uran (jiK' eslus oruzaron ayer lu 
línea oiiln- ZiimiH'a y Uunaveiite. pasan-
do el lisia por la batea de S . I V I a \ o , 
para poriioi-mmi Tabara, pm blo p r ó l i -
mu a la fruuleru de Porlugal 
Avor á las onstr de la iwi'Iw so fve -
SHiitaioii. alCotonol primer Jt-fc dt*l p n -
ÍIKTÍOCCÍÍÍ de lit fiuardia civil dus ^ imr-
dias que habiondo sido incin-poi fdos 
foi zosami'.nlt* a lo* sublevados, lo^ruruu 
fufarse, y ua saí nenlo y once guardias 
ijuo i'vilaruii uaer un pnüei de lusnisur-
R-clus,. 
Ma)izan ¡rcs 7 á las dos y quince 
mimiívs de la madrai jada.—VÁ (Japitiiii 
: (ionoial Oonoba al Ministro do ia Guerra 
: y (jitíiKíru; Z ioala; 
! •Ka i^U; momonlü lloga un tron de 
! Audaiunacon un (jiipilan de )a f í iMr -
d:a civi l , ({uiou babia oído on Daimiol 
quo el onouiigu oslaba en Vi l lan ubia de 
1 nsOjos, dos loiíuasde iiaimiol (.avo 
cii-rla la milicia, porque a osla hura el 
oiK-mi!;o debía bab^r inleiiladi) eidiai on 
oslo piiiitu, lo i{iie le coiiviinia aunque 
por pocas huras; pero sin tlti <a lia de-
Malino de sil oiuprfio sabiendo lo <'Oil|H). 
V. Ü. couooei a ol plan (¡lio me propon-
yo eon mi pM|uofui r.uiumaa. sera po-
sü)\e (¡iic eiictit'ídíe a los enomiti-os en 
Ihiimiei, ó ea ui^uuo de pueblos de 
la Ciinoloia üe Ciudad lU-ui, 
Si'i;uu parios dadi»s por. los Capita-
nes ^oui'iali-s, ia Iranquilidad i-ouliiiúa 
ioaiiL-ialile ou Uatamña, Araron, Va-
lencia, l i rauada, Aiidalucia, iSavarra y 
domas u is ln lus . 
Daimiel 1 <(r Enero de lK(í() « las; 
once y ctiicaettia minutus <-e la maii na . 
— IC. u ip i lau ÜOIK ral u o m i u m iíxee--
luul jsiuiu á r . i>i);-!sln> de l,i t íUorra. 
• . \udia lioia de>pue8 do uu .salida 
sii pit'SiMilu en ais na- ; uu polo ou de 
catialiotia un iiúm. do áü, que puiocia. 
ser ol (ieiituiil y olieiains, inift i l ias que» 
tuchi la l'uiü ¿a uiaielia por luoiadel c a -
mino, y por saber que liaoian lio on-
Liado \ o aquí, ^o ¡r l i rauin. permune-
ciando niiuiio ouarlo de hora, y uuiilra 
niaicliaroii para Viilarrubia do los Ojos.» 
Ufa r i d r j o s l de E n ' r o á las do c y 
trc inm minnlos IÍÍÍ'ÍÍ mnñttntt.— Kl Ue-
m-rui Zavulu al lixcino. rir. Ministro de 
la Guer ra : 
•Acabo ile reunir aqui las fuerzas 
de mi inamlo, ileleuulas en gran parle 
por la dilicullad de desembarcar el ga-
uadode los .renes én TembU'fluti. i oro 
yo y las uem is íuei-zus nos hallamos 
utiui líesue el amaneeer. E n osle IUOIUOIÍ-
tu salyo para Vil ladu donde los uisur-
í'tclos lian pHi-tmcladü y seguido boj ú 
las nueve de la mañana en uircecioti de 
Manzana ees. Furzaró mi marcha cuanto 
1 me sea dable, y proeuiaró dar á V. l¿. 
' avisos de lo que ocurra. E l Marques del 
i Dutiio, suponiendo q u e c o s sublevados 
se duigiau a ^iudad-Roal, salió osla 
mañana en tai dirección; pero se hallaba 
; ueleiild.) cu DaimUd, donde rcoiliió la 
¡ milicia de oslar los rebrilles ou Vil laita, 
! cuya cinilii niaeimi esperaba para re^re-
sar u Maii/.auartís. Üi [ransdo do los m-
surroclosse marea pur todas parles por 
lascxaraones do los lotidos públicos, 
desli ucciones de lineas tcle^ialicas, 
pílenlos y vías do i'ímuinicfioion, y cUan 
lo pueda do tenor uo momento a las tro-
pas que los persiyuea.» 
líl iieneral Zavála al Ministro de 
bl lil iellM. 
Vií iarla 1 Ruero de 18i:li dio/, no-
c lu ' .—üe liogurto aquí con la división 
que descausiiiii algunas horas, des 
¡lili s (ie La im-nada de dio/ leguas hecha 
huv, y seiiiinó sobre tus rebeldes uo 
cuya dirección aguardo uoludus mas 
seguras. Ayer a in^ilia tioclie salioíítn 
Ue este paulo indicamlo eniamtuarso 
í a .lljííiz.iuacos, poro lomando ¡\ie¡in ht 
\ dirección de Daimiel, de cuyo punto 
1 supongo bao pasudo apioMmaudose 
a ios montos. La tropa coulinúa ani-
inada do t'xcií'«Mile tixjui'iln y en dispo 
sieioa du hra;erun oslueiüo 1(00 le ex i -
j ire mañana si puodo alc-iii/ar los iusur-
j roclos lio /.ando la marcha De lodo 
i avisaré a Y . Ií . 
I 
Ayer so. publico en Gacela cxlraor-
diuariu el ¡dyuienle despacho lelegrá-
lico: 
Zíimora 7 de Enero de IHliO ñ In una 
y q u i n a mintitus d¿ l a Inrae. - Jii tío* 
beriiadoí' al l ixcmo. ár . Mimátio déla 
l iob-i nac.jon; 
•Suuun ciununicacion ili-l Alcal.ln du 
; l a v a r a . Uis sniilt'vaiiurf lie¡ííiiuii alii á 
'< las seis do la uocliu uu ayur, y sin ilulu-
^ UUIÍÍU [iiardiaroti en (Jirccuioií a ÍÍ'ÍIIUT 
s a l . E n o l resto He la provincia órdeu y 
trauquilidaii completa.» 
BOLBTIN EXTI«AOI\l)IN.vmo 
de la provincia de León, 
DEL. MÁllTti 9 DE l'.NERU W. 18ÜG. 
D E L GGB1KHNO 1)H HIUtVlNClA. 
£ 1 lioemo. S r . Ministro de la 
(lobernacttm én téléiiruum ilei dia 
de hoy me dice lo que styue: 
«Tres columnas persiguen 
de cerca á l'riiii y á su geiile 
desaleiilitila en los inonles de 
Toledo, lín todas las iii-ovincias, 
órdeu. y Iraiiquilidad.» 
Lo r/ne /te acordado puliticnr 
por Boletín ixtraordinario jiunt 
oiinotiminito ile Ida leales liiibilnn-
Irs de esta /iruvinciu- León 9 de 
Enero de I S l i l i . — M i y i n i o l ' u l a n u n . 
C IRCUI ,A l t .—Núm. 11. 
Sanidad. 
YA: ul llcilotin oft.'ial dn os la 
pruvi i ici i i nú ' i iuru í Í O del A l i ú r a i -
i u s ü S d i i N i i v iu inbru su ha | i i i l ) l i -
uailn una i tua l o r d e n r u c l a m a n d n 
«sladus sa i i i t a r ins t u y o s ui i idulos 
se iiisiM'tarou l a i n l n e n a c u i i l i n u . i . 
n u i l du a(|U(;l la. A i g u n o s SL'I I .JICS-
A l c a l d e s l ian i i i l i ' r | i i 'utadu m a l 
¡HJllulla SUjlCHfir ( ' i s p c s i c i u n IIMIU-
l iundu los u s l a d o s r t í u r u n i u s a l 
m i s dtí l>il;l^.Mlll)|•t.,, c u a n d o . s u i u áti 
rt-ciatua los uutruspoiidienúí.s a l 
fiitis du Knt ' ru y -sucusivi . -s ij i iu d t -
b u r a u l u u d i i s e [ i i u c i s a m u i i l u uu 
I.»!) d iez i l ias s ig t i iun lus al mes ' j u e 
l i u a l i z a . l l « uu l i a d - r l u asi u s l j 
G.di i i t ruo du pl i iv inuia su v u i í a uu 
dusuul>iui'lo con la s i . j ' u i i o n d a d y 
pur lu lauto eucaig'. i a los S e ñ o r e s . 
AÍVMIIICS la iJK ' ju r p u t i l u u l i i l a j i 
— 2 — 
en s e r v i c i o y l e s recomiendo 
la mi iy i i i ' i 'Xai ' l i lu i l en la cij i i f i iution 
de l í a los , va l iéndose |)¡ir> el lo de 
los l'.icnllutivu.s y |icdáiieos de los 
pu id i los . 
l í f I c i c o i modelo (jne se |>n • 
lilii';i l i imb ie l i en i'l nún ic ro c i l a -
d o , no t i e n e n los A y u n U t n i e n l n s 
HU'- c u b r i r l e ima voz que s u l u r -
m a c i o n c i i n o s p o n d e ex. i lusivi inn. ' i i -
le á os le G o b i e r n o (le p ruv ino ia . 
L e ó n 8 de l í u e r o de I 8 t ) ( i . — U i -
gmio J'olanco. 
Núm. lü. 
En la Garría di Madrid «lim * 
it inserta .u Rial ¿rdeh siijuienle: 
JU i .MSTEKIO D E L A G ' O B E U N A C I O N . 
Beneficencia.—Negocia o I." 
Aulor izadns en varitts ocasiones 
lus jnutus da iKutñctíHci» y otras co i -
•jKpnicU'nná dcpiiiiditiiites del ramo pa-
ra enajenar t i papel de la Dauda que 
poseen, bien se destine sti importe á 
la adquisición de títulos del 3 por 
100 consolidado, que á au vez l ian 
<io i n v e n i r s e en inscripciom's nomi-
uutivtid ó inUvisferibles de la m i s m a 
renta , bien áuiros objetos de util idad 
reconocida y ac eiiituda. se ven eli la 
necesidad de otorgar poder á favor 
de personas determinadas, á fío de 
que practiquen en la Uireccion g9:¡e-
ra i da la Uolidu pública las ¡festicues 
necesar ias al efecto. Aun cuando de 
las Healrs óidenes de concesión se 
expresa siempre la c i rcunsta - ic ia de 
^ue intervenida en las eferidas ope-
raciones un A ¡tente déla Bolsa, lian 
ocurr ido a lgunos casos en que, y<% 
•por descuido de las corporaciones de 
que se trata al nombrar su represen-
taule , y a por haber entregado estas 
de buena fe y s i n g a r a n t í a a lguna 
cródiios de entidad á personas que 
.indignamunle falturon a la coufíaiua 
en ellas deposjtuda, se privó á la l i a -
iieficeucia pública de sumaa que de-
bían ser i i 'ver l idas en objet s deter-
minados, s in que cuantas di l ignucias 
se praclicaroti diesen otro resti lt idu 
que el de iuipouei* ú los culpa b! -s el 
cast igo á que se h i c i e r a n acreedoivs 
l lesuaudo la Us ina (Q. ü . G . ) ev i tar 
la repetición de h e c h o s tan sensibles 
y de tan trascendentales cousecuea-
cias. se ha diiniado mandar preven -
^ a V. S a l a s j u n t is de líeneficancia 
y deuiás establecimientos <i¿ esa pro-
v inc ia autorizados para lus operacio-
nes expresadas, que en lo sucesive 
cuideo m u y escrupulosamente de 
nombrar como apoderados a personas 
de torbi s u c o n f i m z a , de leconocida 
|)i'obidad y hooraJez , y , siondo posi • 
ble, á omple idus que se hallen bajo 
su depend.ioria. y que. p-ir razón de 
sus cargos tengan presludu fi.inza; en 
l a iut t igencia de qtii encaso de d e s -
cuido ó neg l igenc ia serán responsa-
b.es d.s los perjuicios q u i putdan i r -
rogi irse á los establccisuieutos que d i -
rij- in ó administren. 
l íe Real órden lodii^o A V S . p a -
r a su int-dig.incia y efectos c o n s i -
gui.mtes. Dios guarde á V. rf. muchos 
a f n s . Madr id 27 de D ic iembre de 
l í i l iS .—Posada H'-rrera — S r . t jober -
saaor iu ia proviuciu d e , . . . * 
i o i/ii» sr insería en rsle periódi-
co oficial fia a su puhlicvtad y ennoci 
niimlo de ijiiien curresponda. León 5 
d Enera de 1 8 6 G . = I l i g i n i o Po-
lauco. 
G IHCUI .AK .— Núai. 10. 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
Obras públicas. 
E l l imo. S r . Director qeneral 
de obras públicas, con fecha 21) 
de Diciembre último, me dice de 
Real órUen lo que sigue: 
E l E x o r n o . S r . M in is t ro do 
F o m e n t o m e dice c o n es ta fecha 
lo s i ¡ ;u ie i i t ' ' : 
« D e c o n f o n m J n d con lo p r o -
puesto por «s.i D i r e c c i m i g e n e r a l 
y ¡ lo ' la sección e n a l t a de la J u n l - i 
C ins i i i l i va de o.unióos, c a n a l e s y 
pue i lo .s , S . M . la l i e i n a ( i / . I ) . g . ) 
se li i se rv ido iiiitoi'Í7.ar a D . S c -
¡ j i tudu S i e i r a P a i i i b l e y , para c|Ui', 
sa lvo e l i lei 'eclio de p i o p i e d a d , y 
s i n p e r j u i c i o de te rcero , a p r o v e -
c h e las a g u a s del rio !i T n o s g u . en 
el r iego de 1 7 hectáreas del sot» 
dei in in iua lo do S a n Is id ro , i jue 
posee en e l l é r m i u u de l , i ion; d e -
b iendo s u j i l a r s e á las c o n d i c i o n e s 
s i g u i e n l e s : 
1." No oxcei lerá de 8 , 5 0 l i -
tros p i r segundo la c a n t i d a d do 
agua q u e podrá ut i l izar el COIICÜ-
s i o n . u i o on el r iego e x p r e s a d o , 
s i c n i p r e q u e la l leve el r io . 
' 2 . * \AÍ prosa se s i tu irá en el 
punto n i i rc t i i lo en el p l a n o , no 
e levándola sobre el l echo del rio 
m a s (¡no 0 (i!) ti "(ros. 
5 . * S e e j o c u l a r a n las o b r a s 
bajo la v ig i l anc ia del l o g e u i j r o 
je fe de la p r o v i n c i a . 
4 . * E l c o n c e s i o n a r i o r e s p e t a -
rá e s c r u p u l o s a n i c n t u l o d o s los 
api'oVecli i i iHieii lon leg l t im Hí lenle 
es tab lec idos con las agües del r u 
B ' r n e s g a , ya sean de r i egos , de 
a b r e v a d e r o s , de c h a r c a s para e n -
l i a r l ino , ó de c u a l q u i e r a otra 
c lase .» 
Lo que se inserta en este R u -
tel in para su pub'icidad y fines 
oportunos. León í de E te ro de 
1 8 6 8 . —11 gin iu P o l a u c o . 
Núm. 17. 
E l limo- S r . Director gene-
r a ! de Agricu'tura. íuJustiin y 
Cumercin, con fecha S de Diciem • 
¡•re ú 'limo, me dice lo que s i -
gue: 
« A ' ' l i snnner S , M. la R e i n a 
ñ ) . i ) (',.) .or It.-ul orden de I I 
de S e i i " u i i i i e iVt iuio cpie se c n n . s -
l i luyorat i (lo ins iooe- , en l is c a p í -
t " i ' s o c nroi luc ia para a u x i l i a r al 
( i o b i e ' n . i y á ia C o m i s i i m g e n - r a l 
qu»» al efei ' l ' ) se n o m b r a s e en los 
t raba jos referentes á la Expos ic ión 
u n i v e r s a l de P a r í s , se los e n c a r g ó 
q u e inu ie i l i a la ine i i t e se o c u p a r a n 
de inv i tar á loi los los e s U b l e c i -
i n i e u l o s , a r l i s l a s . l a b r a d n r e s é i u -
d u s l r i a l e s i j i ie , a s u j u i c i o , p u d i e -
ran eon l r ib i i i r á la br i l lante / , d e l 
c o n c u r s o . N ó m b r a l a ya ia C m n -
s i u u g e n e r a ; espaAola c u v i ' l u d 
de la Jtunl ó n l o n or 2 S de Ü l u -
bre l o s e l l a en la ( l áce la de S de 
iS'iivi'.'iubro, pub l i ca lo el r e g l a -
m nlo ginieral eo la de 18 d f 
igui i i m e s . y C mst i t i i idaü las ( J o -
l lus iu i ies p rov inc ia les según a v i s o 
de s u s dignos PIVM lento.-, vs H e -
gauo til c a - n de q u e . á r e s e - v i de 
r i r c u l a r las i i i s l ruec iooos n e c e . - a -
n a s s o b r e e< modo de i c u n i i ' , ordc<-
n a r y (Miviai los p r o d u c l u s , s c a g r u -
pon l e o m i l i c ias cooveoiouto.t p a r a 
c o n o c e r l a c o u c u n c n c i a p rob . ih lcy 
pro ve* tar el ¡dan c i r c u u - l a n c i a i l o <ie 
c o i o c a c u i qu.! s e g a i e. l eg la l i e n -
to dob"u pr ' í . -eolai l a s CKI IK IOOOS 
e x t r a n j e r a s á la lu í . e ial de P a r í s 
el pruxi . i io m e s de l'jnero. l ' a r a 
logra r lo , es a h s n l u l a m e u l c u e c e -
sur io I|IIIÍ cada C imis iun p r o v i n c i a l 
ru i te ie una Vez m a s , y c u a u l a s 
s e a n n e c e s a r i a s , s u s a p r c i i i i a u l e s 
c x c i l i c i u n e s con el lin l l e g u e los 
e s l a b l e c i m i e n t o s y los p a r t i c u l a r e s 
de las respec t ivas p r o v i n c i a s se 
s i i v ni r e m i l i r i a s con ia b r e v e d a d 
posible nu la cir iMinst.nielada de los 
objolns q u - so p iopongar . e n v i a r , 
p rec isando el espac io b o n z o i i l a l o 
ver t ica l q u e i i o e c s i M i mt l a s g a l e -
n a - i i ' e i e . i i l i c io , o en ol á rea del 
pan i t i e , s e g u u la r a l m a l e Z J de los 
p r o i l n - t u s , y qu a l ipi i i i los e > -
lus datos , M' reusuinau por c a d a 
C i i m i s i n i i , para que or leoados' por 
os la l ) i r e c c i o u geooral en los p r i -
m -riH i l ias del p r o p i n o inc-t de 
l l o e r o , p u e d a n s e r v i r de bas ' i al 
enunc ia i lo j i roveclo de co locac ión 
que la Cl'.'iiii<iuu 1 i i p c n a l l e -
c l a m a . 
P u d i e r a j u z g a r s e c u n r e n i o i i t e 
que al pedir oslos u.ilos ü - t i j a i a u 
las c a n t i d a d e s de los p r o d u c t o s ; 
m a s es de adver t i r (|U ! el r e g l a -
i l ienl i i genoral nada p rev iene a c e r c a 
de este par l icu i . i r , y q u e , sobre 
s e r i i i s l t c r a h l e en m u c l i u s c a s o s 
la c a i i l n l a d ó el v o l ú u i e u , o c u r -
r iondu á veces i|ue en el lo c o n -
siste p r inc ipa l ine i i l e el i né r i lo r e -
la l ivo del u b j e l u , m "jor q u e 
el c r i te r io y e x p e i i c i i c i a de ios 
m i s i n o s c x p o s i l u i ' c s , ó el pru l e u l u 
conse jo de l a s G n l i r s i o n c s p r o -
v i n c i a l e s pueden s a i v a r cnu ac ie r to 
e-11 fioqu •ña d i t i cu l la I, no p i -
d iendo de v i s l a que la i lo puede 
p e i j u d i e a r la xees iva i>-canez, s i 
no se presta a oís p í c e l as a que 
s e les s o m e t a , como e) e x l r e n i o 
opuesto y la ropel ioion e s l o n l no 
objetos i.lé i i i cos do igiml p r o e e -
i lenc ia y c u i i i u s l a u c i o s . P o r ta les 
ni i l i v o s uo ociisi i ine> a i . . i lo^ t£í, se 
ha ion lo rect, neo l.'ii-, .-ni tO'-v o lo 
á bi caleguci . i J e [» uoiipoj, q u e en 
c u a n t o ¡i c e r e a l e s y l e g u n i b r e s v 
o í ros p roduc ios .sen ie jao les , {•(in-
v iene i i resi ' i i l . i r p r 6 \ tu n i ieu le de 
1 i á 2 8 l i t ros ( le i a (¡ c e i e u i i n e - / : 
• le IVulas Mica- '2 á 3 k ' iog ia i ios 
( 4 a t) l ib ras J ; los l iqui los en (J 
bote l las de l a m a ñ i c o m ú n ; l o s e n -
c u r t i d o s KÜ i^u.il nú i iero de f r a s -
eos c i i i u r i cos de c r i s t a l ó v i d i i o 
b la i ieo , de l'oi m a . ca l idad y I r n s p a -
r o n c i i e s m é r a l a s ; p u e s es de In I o 
pil i lo digno d • e u o a r e c e r s ' que !.> 
imprev is ión de no p r o s e u l a r los 
nbjelos d • e i i r . i . i u n i i • y c o n e l 
g u s l o .• ir l i í t ico ((«. . se . icos IIIHI b i a 
íi a - i i i inar en ÍOSCOIUMUS IS u n i v e r -
s a l e s , se corro ul r io -o , le d e - u -
c i r e l inér i lo por los que j Ü :a:i 
do é l a p r imera v i s l a ; v que a.-i 
cu no s e r a fací sii<t lu i r p ir o l m a 
c u des auier. i e i i v a s - s en qu i s-- r e -
m i t i ó io> a n b u , n i se po l l ' in va • 
l l a r los que eou l -og m lí | i i .dos n i 
o l i o s pro lu -IIK qu • . lob . i i i n i r i i i j -
noe.er l ier i i é l i c a u i e n i e c e i r a d o s . 
E - t i s l i g e r a s prev.>i i f joi ies, c u y a 
explanac ión l iacu i i iueces . i r ia la 
rucoiiocidi i c o u i p e l e i i c i a de l a . , c o -
m i s i o n e s , un ménos que e l i u l e -
lés é l i u s l r a c i o u de los p a r l i c u i u -
res q u i So propungan h icer j u s t o 
a la rde - l e í mC'nto de s u s o b r a s y 
p r n i U c l o s , c r e í la l ) . n e u o o i de 
un c a r g o ipie serán s u l i c i n n l e s , 
para que u n a s y oíros desp leguen 
la u i a j u r a c l i v i d a l en la r e u n i ó n 
de lus da los q u e ahora so p o l e n , 
y eo su di.i para la l iuena p r e s e n -
tación de los o b j e l n s q u e des I e 
iuogo olVezcan, s in p r e - c i n d i r de 
n a d a de lo que c a r a c l e i ice la p r o -
ducción o i i id i i s l rm del país por 
h u m i l d e i|ii> Mía, s i e m p r e qu i lo 
r c c i i m o i n d i a l o n a m e n t ó r o l a i i v o , 
ol de II.I la ia inpoeoi |uo para li j o -
ra de la in is iu i Incalí la I reve le el 
g ú i m o n ue s u r iqueza o los a l > ¡ -
laulos de su u n l u - l r i a . » 
Y siendo tan enrío el plazo 
en t/tf li'ibriin de f u ñ i r s e los da • 
los ií r/«" s" rejiere la preiusi-rtit 
disposidmi, esnero ifiie tnnln las 
corporaciones cotno los part icula-
res que tengan interés ea presen-
tur ohjelos digaos de figurar n i 
dicha Ec-iosicion, se apresurnriia 
á suministrar á la Comisión p r o -
vincial, para que esta lo liag-i á 
la central, las noticins indisprn-
sables para la eolneacion en el 
local destinad" al efrcio. LrOn 4 
de E i r r o dt 1 8 8 6 — l l i g m i u P o -
la n e o . 
E l Vr. Tñi'eiite Cnnmcl pnnwr (¡efe del lialallon provinciul de 
f.slti c/ipilitl me mni lc en cnminiimcioii ile !( del ncluai, una relación 
itominnl de l"s imtmtliios del misino i/ne se expresnn-
'.lisaallon pi'ON inoial tío L.0011.—><ú.«n.. 7 . 
ünnciov iMminal de los i/i liví ¡uos (M in sno (jiio han cmnjili- j 
1I0 ('.¡lienipo di; su empuño y 110 s i ; lian ¡H'i'suiitudo á recibir sus 1 
lii-encias alibolnías. 
C u S C S 1 NOMimKÍ. 
IMTIU CU ciiHiplen. 
Ou. MES. ASO. 
I'RiliiiRA C O i l I ' A S l A . 
íoiilailo. BiM-nanl no II:«111:11. 
i : COv! ! ' . S l A . 
[ íilcra. Y i c n l a A ivare i . 
3 ' . O M l ' A S i A . 
(!»1¡II 2 . ' Miiiuitl (!i.'i'iiiiiino (íarcia t'ti'DZ. 
i." CO.Ml'AÑIA. 
Soliluilo. Francisci) C uín K'JU'UJI'O. 
~I • C O M l ' A S U . 
¡ilcm. Isiilorn Franf isro . 
iik'iu. Muiuirl Oarciii Taricon. 
ÍIIMII. JII.'III l'Vniuiiiii'Zili'l lüo , 
iili'iu. Jauinlo Cañuii DU'Z 
Enera , 
22 Ouliibre. 
« 
29 
Abri l . 
Sfliurabrc 
Junio 
Ruis III 
ÍSiivii-nib. 
Marzo. 
m i . 
1802. 
1861. 
I S B i . 
IS t i ' i . 
I S t i i -
¡ 1 . 
1111 p p r n l r i á 1 c . v . l i l j l ni n n i r l n -
mi ' i i ln i i lgi i im por lus nus i l ios i|un 
jirusltii i un (islii s i -rvi i i id.» 
l.o i/ne se anuncia en esle pe-
riádieo »lionil /;«/'« coiio¡:>mie»io 
de losdueñoi de piinidns. i¡ te to-
dos los i/ue intenten eslnbleeerlus 
de nuevo, adviiiienilo ó iniox 1/ 
otros i/ue las solicitudes piiienilo 
In correx/mirltente aulorizncton 
habrá 11 de obrar en este tloliier 
110 de vrovincia linltii deldin cinco 
de l'ebrero próximo, plazo peren-
torio ¿ iniproruffiibin i/ue l iuscur-
riilo, serán de.neiindas las ure-
Imisinnrs i/ue le dir i jan al expre-
sado óblelo, á fin deque mielan 
liacerse uporlnnaminle los reco 
iiocimientos 1/ expedirse las píl-
lenles con uiiterioridad a l d¡a 1 
de Marzo ininediato, en (¡ue se 
ucostuinbriin ó abrir esta citisn de 
establec'tniicntos. 
León 8 de Enero de 18 (i 6. -
Il.'uilliu l'illilUUU. 
I.i'iin 3 du Hm'ro ili; ISli l i - — V . ' B ' ^ E l Teiiiunli: C'U'unBl primar got'e, Isla. 
= E i CuuianilaiiU'. 1 ' gefa, Daraasn Iloil i igurz. 
l.u que lie dispuesto se inserte en este pee'ttidico oficial, pura que 
llegando ú conocimiento de los interesados se presenten en esta 
t:.i iiti( co i el ¡ n l i c i i i o'ijeto á ilén p i i e r A las personas que 
ijiisicn para que en su repri-senlacion recojan sus licencias como 
los alcances. León 'i de Enero de 18(16.— l l i o n u o I\MUIIUU. 
C l H C U I . i » . - Ninii. 19. 
OitIA C.WIAUAK. 
E l Exorno S i : Director i/eneral 
dr Caballería, fii ¿8 de Diciem-
bre me dice lo que sil/tic: 
«Por «I ar t . l2S ili'l r i ' ^ l a i n o i -
lu p i r a ¡"S lii'pu-'it'.is i l .! r a l i i l l o » 
pi . - l rcs il'-l l á t a l o , ¡ ipinl ia ' lo en 
v Uní l i i 'a l urili'11 ne ó i l r 
i-'i I i rcro ili.'l al io a c t u a l , si* óispn 
u - '|Ui'ile v igr i i ln t u l i i ' ln lo il ' ' ! -
lio su iipniiga a lu e s U l i k i r r l o 1*11 
¿1 la i i r . ul-ir i -xpc l ina por i-l M i -
lusii.-riti i l i ' (.-líiiierciu lus iruiH-ion 
\ obras públ icas en \7> ilu A b r i l 
O i i l S ' i ü . 
l i u la l c m i c c p l o , se cnt iomli -
ijUi'iJa ili- las alri i i ia-aii i i - .s ilt- los 
(i i -bi 'rnail i .r i -s uivili-.-- lo n- lal ivo al 
i-sl ih id - inntu i lo IIP para - las ile i:a 
bai lus pinlri-'s o ¡j i iraí iom's por 
lus p . i r l i d i l n n - s . conr i i r ino an lor i -
7/1 tú a r l . | .• ilii i l icba c i n u ••ir; 
y rili 'go á la lina alnncHiii ili- V . S . 
m b a ^ i sabi-i as i i.-n la p u i v i o c i a 
ili- •••u i l i i íoo nar i jo . 
K» il i 'sj 'o ili- las í!roniiini;)> mi 
t-l pri.-.'-ti|iiii->Ui ildl [i!>lailo y - le i l i -
i-ai lo i idos -i la a'li|(i i>icion i lc c a -
bal los i i -proi l i i - ' lo ius, hacen i|Ui: 
ii iai i i l i i -sl i- a V . S . para so gol i ier -
110 lili'- para la?* v is i tas y r c c o i i u -
c i i iHcnlos 'id u.iii.nlo por los p r u l V -
sori'> v -h- i inar ios p i i c l c n t l tng i r -
so bis ( i ' . lK 'rnai lonrs C.ÍMIOS á los 
g'-l'ns ib- los il i 'pósilos ib: c a b a l l o s 
p a i l n - s y ^.-IVs iln ln> i-in-i p-is ilo 
. rul l i - r ia y c u b a I c i i a ; j q u n solo 
ou c a s o s t\e i iccns i i la i l a b s o l n l a , 
se ( l iben noinbrar v i s i l a i lon -s y 
«iHvi'i 11 ar ios ib; la c lasa c i v i l ; d i -
vas d i c l a * , j i is l i l i iNolo (¡ntí s e a e ] 
i^ir-Ui, s e l a sa.li-l':-i:bo p'-r la ca ja 
• iii la c r i a c a b a l l a r ; en la ml i l i -
j u n c i a i|iiii los proresores l u i l ' . l i i ' c s 
l>K L U S A Y U N T A M I K N l O - i . 
Alcaldía coustilncioiml de 
Villtivrlitsco. 
S e l la l la v a c a n l i ' In S i i c r - l a -
r ia ile es ln A y u o t a i n i e n l o , por l a -
l l e r i l l l i cn lo ¡ l e i i p i o i a i l e s - n i p c n 1-
ba , con la i l inación anua l ibi ' ü l í l 
esco l los paoiolos .le los l'ontlo?» atii 
i in-ipalos por I r i i n i i s l r e s , s i c o i l o 
i l d caro- i 0 0 ! ipie la (b 'Ht 'iiiiien'i 
baccr los ai i i . i l i r a in ieo tos y n— 
parli i i i i i - i i l i is i le la coi i l r ib i iu io i i 
de i i imi icbl ' fs y í íam- i lona , l a s 
o i i i l i i c u a s lia ^ul>s¡.liu y ' l e m a s 
IJIIBSI ! i -xi ja ¡il A y o i i U i i i M i n l o . Lo» 
¡ispiraii lcs a la m i s n a , piunleo 
d i r ig i r sus sul ie . l i l ' los i l e c i i u i e o l a -
d a s al A l c a l In ile la in isu ia ( I c n l r o 
(luí l é i u n i i o ib' I re io la días a c o n -
lar l ies ie el s i g u i ' - i i l " á la i n s e r -
c iou Me v.A\i a.'U ICIO CU e l Hnle-
l 11 olie.ial ile la prov inc ia y ('• x -
la J e M-i'iri I, pasa i los los c o m e s 
se prncei lera a s u provis ión con 
arreólo ,i l a s d ispos ic iones v i g e n -
l e s , V i H . i v e l a s c o ' i ' S de l l i c i . - i n b i i : 
de I S ( j 3 . — K l A l c a l d e , J a c m l o G a r -
cía . 
Alcaldía conslilueJonul de 
i\udauziis. 
i 
j Para i|iie. lu Jimia pericial 
: lie i'slu Ayiüilainiciili) iiag'4 
con la ile.bi la iiiili',i|iafÍ0'i la 
i-ijcliüiiauiiin ilul amüLramiiMi-
In ([IM lia ile servir lie i)ase al 
ri'|iarl¡miiM\t(i ilc la i'D'ilribil-
ciuii loi'iilDi'ial i!el ano econó-
mico de 18ÍÍ0 ¿i 13o". ha 
ce saber á liiilns lus vcciuus v 
forasteros inserilns en el rc-
partiniifiiilo del cnrricnl» afio, 
que tenga o f|iie dar altas ií ! i a -
jas, pivseiitüii sus respectivas 
relaciones ciml'ormu lo dispo-
nen las circulares de l(i de 
Abril de 1N<¡1 y 1!) i W pro-
pio m"s de IHIi' i, pues lie no 
verificarlo así denlro del lór-
iniiio de i ü .lias ¡i cmilar des-, 
de la inserción de este, ¡muiieio 
en el Roletin oficial de la pro-
vinciales parará el perjuicio qn^ 
liaya lugar con arreglo á la 
¡nstruccmn de cmilribucíoiies 
vigente. Airlaii/as v Dicieiidii-.: 
28 de 18/>;¡.-í{l Aicaide, 
José Kraiii-isco (iailenas.— 
P. A. (le L .1. P. Kl Secndario, 
Florencií) (¡onzalez .dancebu. 
/I Icaldta cniisiitiiiiioiial de 
lleiji-ro. 
Hago saber: rjni! para rec-
tificar el am ll iraiuieiilo ipie 
lia de servir de base para el 
repartimiento de ¡imiiiebles del 
año ISGtí ¡i lSfi7, presenleii 
en la Secretaría en el léi mino 
de l o (lias, las relaciones de. 
y forasteros que posean bienes 
sujetos á esta cimtribneiou 
dentro del rauiiicipio; mlvir-
tiéndoles, que 110 S'r.'tu a<h:¡l¡-
das las que 110 cubran lo que. 
previene la circular de. la i)i-
reeoion de contribuciones in-
serta en el perió.lico oli'-ia! do 
la provincia número l i . ' t del 
cori'ieiile aña, y queilaran sin 
alteración sus pío.lucios líqui-
dos. Iteyuro 20 de ilic-ieniiiiv • 
de IStíS.—lil Alcnlile, Simón 
H. de Caso.—De su orden. — 
Joaquín cionzaloz, Secretario. 
Alcaldía coiislitiicionol de 
Sun Esteban de \uldlierzu. 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda 
proceder con aciorlo á la rec-
tiíicacion del amillaraniiento 
que lia de s-rvir de base al 
eejiartimienlo de la cmdribii-
ciou lerrilorial para el aíni 
ei-onóniico de 1 8 G G al lH(i"í, 
Se ¡lace preciso (((le Uidox iii.-i 
vecinos y l'oraslerus inscribís 
en el corri jnle año, que teng m 
alta:- ó bnjas, prosenlen sus 
r<>s|jiH.'t¡vas ralacioiws, advir-
lióniloles, (|uc cslas no ttíndráo 
cli'cto, sino acompañan lo dis-
pm-sto en la circular '.le 16 da 
Abril de 18fil y 19 del pro-
pio mes de 18fi4; pues de no 
venüi ai'lo así en el Icnnino de 
15 diás después de anunciado 
en el liolctin oficial de la pro-
vincia, les parará todo perjui-
cio. S. Esteban deValdueza 29 
de Diciembre de 186S.—Yic-
Jorino Pérez. 
- 4 -
A M N C l u S M ' I U . U . K S . Universidad l i U n r i a de Oviedo. 
A lealilia canstilncional d * 
Yil lafranca del M e n o , 
SiiMirto ol i j f i l» ile (fiferentes 
e r ror i ' se l jiailrvn ile ri ipn-za del 
Ayinilíiniii'iilu de osla villa de : 
ViilalV-iucii del Bierzo. é ini l is| icN- : 
sable s u roulilic-icion por peiso- j 
l ias con lUulo espucial (|ue nuovu- | 
inciilr iiioccdaii á la i n c i l i c i u n y ! 
vlasilieucluii de ios lerrenus ciict'i— ! 
railose» el misino, con e s p e v i l i - j 
mei"" de sus lériiiino>, puyos v j 
lindes; se anum-ia a s i pala .|Ue 
(odas las iieisimas que con tilulo , 
de perilo i|ii¡erai> in l i ' i ' i 'sarse e a i 
csla o|)ii'aciim, se dirijan i esta : 
Akald ia annnciiiiido el p r e c i o 
m u que se les lia de miumeror 
|ior aren ó liecliiiea después de 
citln'<!ar en liui|iiu la lísladística 
en la Seeielaiia del .inisnio. 
I . a s pruposii'iuiicK se luirán en 
el iiniii'oi'ogahlii (.érmiiin do 20 
d a s y bajii pliego cerrado ijiie se 
iilniia U a s c i i r i Idus aijlltllos aule 
Id curporacieu ti iuniei| iai , quien 
iliísi^'iará para la |irá('liea de esla 
Ü[II Iación al u ias 'ven l . ' j i i so p o s l o r . 
VillalVanca del Bierzu '¿6 «le 
DieiiMiil iri! de 18.M5.— Nicasio : 
lli.iü Marólo. i 
• i 
Cueiyo de Inijenierus de montes. 
Kl (lia 11 d e l p r ó x i m o K e -
l i r r r o \ llora lie ouee v med ia á 
• luce oo Mi HI; l l ana l e í i d l á . 'nyar 
i n la sa la i -onsis ior ia l del A y u i i l a -
l u i e r l o de C i s l i e i na, | i a i l i d o de 
Hini'ii), ha jo ia |ii es ide i ie ia de MI 
A d aioe i 'o i is tKueni iu i l , y por ante, 
e l I'.'SITÍIUIIIO púl i l ieo que ¿i d e s i g -
n e , la .--uliasla de S O U r o l d e s de l 
l i lonle l ia inadn G d a o l í ' v a f ue l 
pueb lo de S a e l n n í s d e S a l i e r o , que 
son Unios los que e iu i l ieue el ex» 
p i e s a d o i i ion le , i-uva col la y ven ia 
h a n s i . iu a u l o r i 7 a i l a s ¡jor el señor 
G . I ieruador ile la ¡ir i /Vineia e n '27 
de Nov ie in l i re ú l i n i o . La s u b i - i a 
se li . ira en dos lotes, eonipuesl f i e.l 
p n i i n r u de 51)0 ro l i lcs de S 5 e e n -
l i m e l i o s de eneui i rere t ie ia pm 0 me' 
I ros lie a i t i i ra ,y s u tasa i ii.ii f i r e a l e s 
Uno. . I seoti inlo lolt; s e l o U l p o n -
dra de los 5 0 0 r e s t a n l e s iie 45 . 
e e o l ¡ m e l l o s oe r n e u n l V i e n i i a por 
0 i n e l l o s de a l l u r i i , l asados ¡i \ 
l e a l e s m í o . K l pl ieoo de c o n d i c i o -
n e s se ha l ia rá ile ina in f les lo con 
qú ince días oe a n l i c i p a e i n u en la 
S e i n lu i ia de a q u e l A u i n l a i n l e i i l i i . 
l.non o de K u e i o de 1815(5. — K l 
t i i j ieniero oe u : u i i l e s , [ ' r a n c i s t o 
¡Saijuiu O i . V o . 
Para (¡ue la Junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda : 
hacer la reclificacio» (.'Oinpe-
tente-en el amillaramiento que ! 
lia :le servir de base, para el 
reparto de terriloiial corres- ,-
jioiidiente al año ecniióiiiico de 
18tí(¡ ¡i (¡7, se hace saber á 
luilcs les lerraleiiieiiles en este 
municipio, prosenlen las i-ola- i 
ciónos de las (|ii() posean con- ! 
Jonue ¡i inslraccion, en el lér-
JIIÍIKI de l i i días á contar des-
de la inserción en el liiiletiu . 
olicialj.y de no hacerlo les pa-
rará o! perjuicio que haya lu-
gar. VillalVanca del liicrzo y ! 
Diciembre 26 de 1863.—Kica- ! 
üig Waz Al,!rolo. ! 
K l (lia 1 1 del p r ó x i m o I M i r e -
ro \ l lora de o n c e y nn-ii ia a dore 
oe s i l i r .a i iana l e u o r a In^ar en la 
sal . * c i i i i s is lor ia i del A y u o l a n i i e u -
lo de ( • ' a n a l i j a s . p a i l i n o de S i d i a -
l i t in , loipi la presi i le iu- ia de s u A l -
Calili.1 eoost i l iu - ional \ |ii.r ao ie v\ 
l'.si r i b a n n púl i l i i -o \ \ \ w é i e e s i ^ u e , 
la s u l i a s i a oe n n a - nc n-liie del 
m.-inti1 hau ia i le C . i l ine í j . . | ¡ i . o d 
ini.-iiio ( i a n a l - j - . s . i nya tor ta v 
vi ' : i ia l ian so.1'- a i i l i i i z . , - ias (oír el 
í-r. (¡i l i e rnador oe la jnovioi- ia i-n 
•tiS oe N"V!i'liili|e ú l u í a . L a e a l i i -
ila si i in I l ieial ne i-Xfi i'SJilu l lh.nli-
es de '2*2 l i e e l a i e a s ó sean ¡••'o l'a-
ih-oar. oel p a i s . que produc i rán 
| i i6x i iua in i - i . | i - 7 7 0 anol ia .s di: 
ea i lii>n y l ' l i í iO oe l Oi U-za. lasado 
tildo en y . í f o í ) r e a l e s , v l inda ¡i..r 
el \ \ . i o n va l le d r ('.ain i¡: Ce-'n, 
pm .-I Y., e in, ca iu í ' i o de V i l í a v c i -
u e . por el S , ' o n S i o a i i a de V a i -
di -r i i ' l , y por el U . eon l ineas p a r -
l i e u - a i i - s . K l pl ieoo de eo i i i i i c iones 
se h a l l a r a oe i i iai i i i i ik- lo i o n q u i n -
ce nías no a n i u ipaclon en la , S c -
( t e l a i i a oe ¡.tilín; i\ ' .ootau i ie i i lo . 
L e ó n 'i ai- KIOTO ilo l^ü í j .—Kran-
ei^eo l--aDU¡o C a .Yu. 
Direcelnn ireni'ial de Inslrtieciim 
púliliea - Ni-i-'ociaóo iniinai-o.—Aetin-
t'io.— II.i vacado en la rariiHaO de Me-
dicina iiu la Uiiii-eiiiiliid de \'IIII.MI<IIÍÍI 
la cátedra de l'aloiiiíiia inédiea. (pie 
ciirri-spolide proveer por l.-oiK'llrso. Lo 
que se iinoiieia para los e&-cl'is del ar -
ticulo í i del rejilamenlo de I." de Ma-
yo de 18114. Madrid átt de Oelebie de 
Í S t l S . — E l Diredor ¡a-uei-jl. Manuel 
S i l v i ' l a . = l i s c o p i a . = B l Ueclor. J a -
cobu Olleta. 
el conduelo que delermiiM el nrli-
eu n 40 dei lí-Klaiiieiitn de prni-Ti» 
de Mayo de I S I i i . - Madihl :>•> de No-
vieniln-i' de ISIüi — E l llirecinr fiene-
ral . Manuel Sl lvvla. — E s copia. — E l 
Hedor , Jacob.-. O l i d a . 
Dirección ¡rencrid de [nsh'uccinn 
públ ica.= l'ieíriieiiido de Uinversidades. 
=.\IIUIII.-ÍO. = S e halla vataiin- ea la fa-
cullail de lioraaciii por t'allei'iinienlo de 
11 Juan Maria l'oa v Campo, en el illa 
16 i id mes de la feelin, una calevoria 
do leriniiio la cual lia de proveerse por 
coneurso eidie Uis ealedralicos de ys -
ceiiso de la misma lacullail, que re-
una-i las circiiiistancias prescritas pur las 
ui-posieioiies v im"n l is .=E i i el lerminu 
de (tu 'ues, á contal* desde-la publica-
cinii de presente anuncio en la (¡¡ícela 
| de Mailrid, reiuiliian los aspiranles sus 
soliciliides iloL-umeiiLiolas a esla Uirec-
cion ¡general pm- condui-iü de los Uec-
toies de las Úiiivcrsiiladeii rcsprc.iivas. 
Madi-iil i ' i ue Oclub ie de 1S6S = l í l 
Diieelor fieneial, Manuel Siivela = 
E s cu ] i i a .=E I Uector, Jacobu O l i d a . 
Dirección general de Inslruecion. 
pública.— Nvsinciado de Medicina.— 
AIIIII.cío. - Es la vacante en la Faeul-
uul de iMeoicina de la Univei-sidad de 
(jranada la caiedra (le l'alaluiiia ¡icun-
rai culi su clínica y analniuia palnló-
SÍea, ia cual lia (le proveerse p i i m p c -
siciun. como jn-esci ibe d ai-líenlo ááü , 
oe la ley de Ú Setiembre -de I 8 Í Í 7 . — 
Loa ejercicias se Vi-rilicarán en Madrid 
i-n )a l'iJiina [u-eveniiia en el lilulo se-
cundo i ld Ueidamcnui de 1." de Mayo 
ue 18 4 .—t ' a raser ailiuitiJo á la opo-
sición se m-cesila: 
1." tíer espaíuil. 
2 ' Tener ¿o años de edad. 
Haber observadotinu conduela 
mural ii ii-prensible. 
4 . ' Ser l'ui-tor en la facullaií do 
.líyoicina ó íeiiei- aprobadiw los ejerci-
cius oe ou-li'- frai lo. 
Les aspiranles presenlaráu en esla 
Dirección {ieaeral sus ¿oliciludes iliu.-u-
nieiitaoas en el léi mino improroirable 
de dos meses a emiliir desoe la ¡nibli-
eacinii oee^le antuicin en la Uacela. y 
acui-apaiUMim a ellas A discurso de que 
traía el {larral'u 4 " del arlielllo 8." del 
inismo lefriameiilo, sobre e! lema s i -
iiuiunlo que lia si ñalano ei Heal L n n -
seju oe Inslnicdnn piibiic i. de los e a -
raderes ilislricliMis iieneialus en las le-
siones aiialóuiu-as de las eníei niedaues y" 
de las aitei-aciones ca i laumcas ¡nne-
lieiiiluMiles de los eslaons patoiójiicns. 
=Ma i l l id i"¡ de O d l l l n e i l e 1 S I ¡ 3 , = 
M IHvvdor general. Mainirl Siivuia, 
E s t u p i a . = E i Hedor, Jactibo O l i d a . 
Direccnin íieoeral de liistruccioii 
pública — Ncs-ociailn de 2 ' cusí ilmi • 
/ a . — Auiiiicui — Esli ' i vm-ante en el 
Ijisliliiln lie 1 ' cíase de S . L idro d i 
i esta rd' le uiiu de las r.alcdnis de G ra -
i lualiea Lalnia y Laslellana. la cual lia 
i de pi-nvei rsr por con uiso. con arreylo 
! ¡il a'líenlo ¿a8 m-la l^ -y ne Insti uccion 
f p t l ! i i i r a . - - l '¡s as¡il¡al!Íes l i i l l fOian sus 
! salii-iiu-ies ('oeanueiit .das en el tériumo 
i de (íes meses a ni.d.o- Kesil.-' la pniili-
Ct.L,.i;i; oe esie a iu ia l i - i en .a Gi j -la por. ¡ 
Dirección general de Inslruccioiv 
pólil ica.—\ei!iidad() de a." eiisoüanzu. 
— A n u n c i o — E s t a vacante en el Ins l i -
lulo de •¿' clase de lerez de la F r e n -
lera la cáleilra de Dibujo lineal do 
ndorno y de feúra, la cual lia de pro-
veerse pur coiiciirsn, con arreodu al 
arlu-ulu 208 de la ley de liisti-uccloii 
pública. Los aspiranies ilirigiran sus 
sulieiludes documentadas en el término 
de tres meses, a conlai- desde ln publi-
caeion do esle. anuncio en Id Uacela 
por d ciimlueto que determina el a r -
lieulo Í U del lleglainenlu de 1 ' da 
.Mayo de IS f i - í . - .Madr id i i de No-
vieinlire de ISIii) — L l Diredor gene-
ral , Al juuel S i i v t l a . — E s cop ia .—El . 
Uector. Jacobu O l i d a . 
D I R E C C I O N l i U N E U A L BK HI!NT.(S 
ESTANCADAS Y I.OTCniAS. 
En el sorteo celebrado en es-
te día, para adjudicar el premio 
de 250 escudos concedido cti 
cada uno á las huérfanas, de 
militares y patriólas muertos 
en canipaña, ha cabido en suer-
te dicho premio a Ú." Maria A u-
lonia Sauz, hija de Don Antonio, 
soldado de la compañía de t i -
radores de Daroca, muerto en 
el campo del honor. Madrid 23 
de Diciembre de 18(ii i .=l 'or 
el llirector general, José Sel-
ineida y lloycr. 
A N t i N L I O S l ' . M í l ' I C U L v r . K b . 
Arriendo ¡le una fábrica de hierro. 
A ermlar desde el 2o de .lu-
lio del año actual, su arrienda 
la de Kiocavo ó Uelmlo, propia 
del ¡ixciiio. señor I). Apolinar 
Suarez de Dcza. Id pliego ilu 
condiciones se halla de inaiii-
Jicsli) en casa de! Sr.. Klorcz, 
uel Castro de Valdeorras, y 
se admilen proposicioif-s desde, 
el l i j de Marzo, ai l i i de Abril, 
próximos. 
( lu ien liubiere. i; cnoii lo u n a 
potra negra , de a lzada J e s ie te 
c u a r t a s , ¡s inase dar nvisu á O o n 
V e n a n c i o de I ju.sUiiuai i l i ! , ile e s t a , 
c i u l a d . . 
I inp. y l i lo ín. l ia m- JOMI ( i . 'leilonUo, 
l'.laleria: 1. 
